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第 1表 クロッピングシステム部門1995年度作物別耕種概要 (A)
番号 作 目 圃場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦幅 株間
密度
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? ?? ?? ?ーー? ー? ? ? ? ? ? ? ?????
? ?
?????
3221610 333 60 50
333 60 50
333 60 50




第 2表 クロッピングシステム部門1995年度作物別耕種概要 (B)
番号 作 目 播種 日 定植 日 収穫始期 収穫終期 施肥量kg/10a 基肥量kg/10a








03160427-0529 0808 1117 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
03160608-0623 0918 1208 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2













































































? ? ? ?
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16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16,0
??????????? ? ???? ??????????? ???????????????????? ????????????? ? ??
34カリフラワー 0803 0907 1107 0126 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16,0
35春ブロッコリー(1) 0303 0406 0529 0620 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
36春ブロッコリー(2) 0303 0411 0601 0620 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
37春ブロッコリー(3) 0314 0414 0606 0620 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
38ブロッコリー(1) 0720 0831 1101 0126 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
39デロツコリー(2) 0731 0907 1106 0126 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
40デロツコリー(3) 0731 0922 1206 0126 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
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番号 作 目 圃場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦幅 株間
密度
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67春カデ (2) 西2 0,5ひかり
68カブ(1) 西2 2.0ひかり
69カブ (2) 西2 2.0ひかり
70カブ (3) 西2 2.0ひかり


























4134130 1111 60 15
1111 60 15
3643640 1111 60 15
1111 60 15






















???? ??? ?? ???
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番号 作 目 播種 日 定植 日 収穫始期 収穫終期 施肥量kg/10a 基肥量kg/10a
月.日 月.日 月.日 月.日 N P205 K20 N P205 K20
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? ? ? ?? ? ?? ?? ?????? ??????? ?
22.4 22.4 22.4 16.0 16.0 16.0
?〔 ????????
1120 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0131 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0131 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0118 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0130 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
0522 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
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72春夕やイコン(OHl)? ? ? ? ? ? ?



















番号 作 目 圃場 面積 品 種 生産量 収量 栽植 畦幅 株間
密度














































































































118アスハ○ラがス 西5 1.0ポ ルートム 21.8 218
119マビキナ(ニンシ寸ン)- 309.7
120マビキナ(タやイコン)- 131.5


















? ?? ?? ?
???????
122カンショ苗 温A 一高系14 3431
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番号 作 目 播種日 定植 日 収穫始期 収穫終期 施肥量kg/10a 基肥量kg/10a
月.日 月.日 月.日 月.日 N P205 K20 N P205 K20
?
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1213 12.8 12.8 12.8
? ? ?? ?
? ?
?






















0206 16.0 16.0 16.0 12.8 12.8 12.8
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第 1表 栽 培 面 積
作 目 栽培様式 品 種 栽培圃場 及び 面積 (a)
岡 山 水 田
水稲 移 植 アケボノ 1号(40) 2号(64) 3号(15)
移 植 アケボノ 3号(10､研究室)
移 植 日本晴 3号(10､研究室)
試験研究用 3号(5､研究室･未収穫)
八 浜 水 田
水稲 直 播 アケボノ 1号(281)2号(158)3号(69)4号(81)
5号(134)6号(54)
? ?? ?? ??
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第 2表 栽 培 の 概 要
作 目 栽培様式 品 種 播種｡移植期
播種量 施 肥 量 (kg/10a)
kg/10a種類 N P205 K20
収穫期
岡山水田
水稲 移 植 アケボノ 5/10.6/15 2.5 工.P 7.0 7.0 7｡0 10/20-10/21
八浜水田
水稲 直 播 アケボ ノ 5/16-5/20 6.0 LP9.8 9.8 9.8 10/23-ll/10
第 3表 水 稲 防 除 作 業 内 容
薬 剤 名 圃 場 名 使用量(/lo乱)


































































3号固 :昨年度までにブドウへの改植を完了した本圃には, 藤`稔', ピ`オーネ'および
巨`峰'の4倍体品種と マ`スカット｡ベーリーA', ヒ`ロハンブルグ', ァ`-リー スチュ






4号園 :モモの あ`かつき', 紅`清水', 清`水白桃'および ゴ`ールデンピーチ'に改植





を伐採し,その跡地 (14アール)にキウイフルーツの へ`イワード'17本と 番`線'4本を定
植した｡また,受粉用として4本の A`Pメール'を混植した｡












第 1表 平成7年度における果樹種類別 ｡品種別の生産量と販売額





















































































第 1表 平成7年度におけるそ菜 ｡花きの耕種と生産の概要
種 類 品 種 圃場 面積 収量 販売額(円)
トマト サターン 南2号 5.0a 988kg 370,300
ナス 長者 南2号 4.5 1,592 360,250
キュウリ 北進 ｡他 南2号
北進 ｡他 温室
スイカ 美縞2号 ｡他 南2号
シロウリ 阿波緑 南 1号
ソラマメ 打越一寸 南1号
ハクサイ 耐病60日 南 1号





































































































号牛は平成 7年 7月 5日,原因不明で急死したO
繁殖成績として,平成 7年 1月 1日から12月31日までの間の人工授精可能頭数は47頭で
あり,このうち実際に受胎した頭数は 40頭であった｡第2表は全授精に対する受胎率,同一雌
牛に対する授精回次を考慮し,初回発情授精及び 1-3回発情授精の受胎率を示した｡全授精に
















子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
07.04.01現在 11 0 47 3 14 0 8 83
??
増 生産 12 9 21



















08.03.31現在 16 0 4 86
第2表 平成7年度の人工授精成績
初回授精 1-3回授精 全授精
授精延頭数 54 32 86
受胎頭数 25 19 44













目齢 せり落 kg当り 母牛 父牛
体重 価 格 単価

















































286 0.854 285 995 Y14312西丸
275 0.908 262 953 Y126仙守3
262 1.004 281 1,073 Y150平田
272 0.795 238 875 Y15512西丸
300 0.896 238 793 Y13212西丸
249 0.822 231 928 Y164仙守3
286 1.040 295 1,032 Y166平田
265 1.069 285 1,076 Yl15赤木1
255 1.058 282 1,106 Y159赤木1
243 0.884 265 1,091 Y173赤木1
263 1.129 348 1,323 Y147平田
245 1.187 317 1,294 Y160赤木1
241 0.923 308 1,278 Y18012西丸
260 1.121 276 1,061Y112平田
244 1.099 273 1,119 Y148平田
251 0.900 221 881YIOO赤木1
238 0.898 219 920 YIOO赤木1
234 0.915 220 940 Y181平田
274 0.961 377 1,376 Y16212西丸
254 1.090 293 1,154 Y182守沢1
286 1.249 382 1,336 Y1722富藤
259 1.205 271 1,046Y171藤花
267 0.950 282 1,056Y912首藤
258 1.259 360 1.395 Y13712西丸




と 殺 耳標 品種 水引枝 枝肉 枝肉 売上
肉重量 単価 金額
年月日 番号 性別 (kg) 規格 (円/kg) (千円)
07.04.20Y122黒雌 339.0 C-1 300 100.650
Y127黒雌 397.0 C-1 300 117.900
Y145黒雌 398.8 C-2 450 179.460
07.10.31W103黒去 384.0 B-2 806 309.504
W104黒去 423.6 B-3 1,444 611.678
W107黒去 460.8 B-2 980 451.584
W109黒去 361.2 A-2 1,200 433.440
07.ll.07W102黒去 416.7 A-2 1,180 491.706
W105黒去 442.5 A-2 1,206 533.654
W106黒去 416.7 A-2 1,101 458.786
W108黒去 417.7 A-2 1,050 438.585
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